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QXR  LNL SHQVLMRV











ãDOWLQLRW\UD³ EDNDODXUR VWXGLMǐ VWXGHQWDPV
Ä3DVLSULHãLQLPRMXGơMLPDV/LHWXYRMHRNXSDFLMǐ
PHWDLV³PDJLVWUDQWDPVLNLPYDGRYDYR










6LJLWR -HJHOHYLþLDXV NǌU\ELQĊ ELRJUD¿Mą




ãYHOQLDL YDGLQWDV 7ơYLãNH VXVLODXNĊV ƳVSǌ-
GLQJRVDSLPWLHVGYLWRPLRRNLWDPH±9LOQLDXV























ULMRV W\ULPǐ LU ƳYDLULDXVLǐ MXELOLHMLQLǐ OHLGLQLǐ
QHIRUPDOXV PRNVOLQLV VHNUHWRULXV 7RNLǐ SD
UHLJǐMLVơPơVLQXRǐMǐâLXRVHOHLGLQLXR-
VH SDVWRYLRV 6LJLWR -HJHOHYLþLDXV WHPRV EXYR
8QLYHUVLWHWR DWNǌULPDV  P OHQNLãNDVLV
6WHSRQR %DWRUR XQLYHUVLWHWDV ± P
XQLYHUVLWHWRNơOLPDVLV Ƴ9LOQLǐP LU QH-
JDQGǐ ODLNRWDUSLX ± P 3DVNXWLQơMH
98 VLQWH]ơMH   ãLRV WHPRV ƳJLMR
VROLGåLąDSLPWƳMXRODELDXNDGEXYRSDVLUXRãWD
LNRQRJUD¿QLXSRåLǌULXPDOEXPXLÄ9LO-
QLDXV XQLYHUVLWHWDV IRWRJUD¿MRVH³ SDUDãơ LãVD-
PLXVIRWRJUD¿MǐNRPHQWDUXVLUDQRWDFLMDV
6LJLWDV-HJHOHYLþLXVYLVJUƳåGDYRSULHVYDU-
ELDXVLǐ VDYR J\YHQLPR WHPǐ ± DQWLVRYLHWLQơV
UH]LVWHQFLMRV ± P YRNLHþLǐ RNXSD-
FLMRV/LHWXYRMH±\SDþSULHP
%LUåHOLR VXNLOLPR LU /LHWXYRV ODLNLQRVLRV Y\-
ULDXV\EơV 6XJUƳåGDYR ƳYDLULDXVLRPLV SURJR-
PLV UDã\GDPDV DSLH 3DQHYơåƳ  âDXOLǐ






2 VYDUELDXVLD VWXGLMD WHNWǐ ODLN\WL NROHN-
W\YLQĊPRQRJUD¿MąÄ/LHWXYLǐWDXWRVVXNLOLPDV
PELUåHOLR±G³7LHVD OHL-
GLQ\MH NDåNRGơO VOHSLDPRV DXWRU\VWơV WDþLDX
$UǌQR%XEQLR WHLJLPX VYDUELDXVLDGDOLV SLU-
PLHML ãHãL VN\ULDL \UD 6LJLWR -HJHOHYLþLDXV
'HMD ãLV OHLGLQ\V DQDOL]ơV GDU WXUơV VXODXNWL
7RGơO UHPVLPơV VPXONHVQLXV GDUEXV YLVǐ
SLUPD Ä/LHWXYRV å\GDL DQW NDWDVWURIRV VOHQNV-
þLR³  VSHFLDOLDL QDJULQơMXVLX 6WDQLVORYX
6WDVLXOLX DWNUHLSXVLX GơPHVƳ NDG 6LJLWR -H-
JHOHYLþLDXVSR]LFLMDL VXSUDVWL UHLNLD MąJUHWLQWL















EXYR QXNUHLSWD Ƴ /LHWXYRV QHSULNODXVRP\EơV
DWNǌULPąSURYRNLãNL/DLNLQRVLRVY\ULDXV\-
EơV SDVLVDN\PDL EXYR GLSORPDWLQơ SULHPRQơ
VLHNLDQWLãODLN\WLYDOGåLąRNXSDQWRDNLYDL]GRMH
1  %UD]DLWLV-9LHQǐYLHQL9LOQLXVS
2  -HJHOHYLþLXV 6 /LHWXYRV Y\ULDXV\Eơ DWVWRYDX-
MD WRV YDOVW\EơV LGơMDL .XOWǌURV EDUDL 1U  
S±
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 +RORNDXVWDV /LHWXYRMH Y\NR SDJDO LãDQNV-
WLQƳQDFLǐVXJDOYRWą LU ƳJ\YHQGLQWąSODQąNXUƳ
ƳJ\YHQGLQDQW GDO\YDYR LU ƳYDLULRV YLVXRPHQơV




WǌNLR³ JDUDåDV EXYR LQVSLUXRWL QH %LUåHOLR
VXNLOơOLǐEHWƳ/LHWXYąEHVLYHUåLDQþLǐYRNLHþLǐ
ãƳ WHLJLQƳ6-HJHOHYLþLXVYLVDGDLOLXVWUXRGDYR
): 6WDKOHFNHULR P DWDVNDLWD NXULRMH













VLGRURMLPą VX å\GDLV NXULV WLHN YLHQLHPV WLHN
NLWLHPVEXYRSROLWLãNDLLULGHRORJLãNDLSDUDQNXV
7LHVD NRQWURYHUVLQLDL 6XNLOLPR LU /DLNLQRVLRV
Y\ULDXV\EơVDVSHNWDLQHOHLGåLDNDOEơWLDSLHãLXRV
ƳY\NLXVYLHQ WLNKHURMLãNXRMX LVWRULQLXSRåLǌULX
%HW WR -HJHOHYLþLXV LU QHVLHNơ -LV VLHNơ REMHN-
W\YXPR .DL NXULH 6LJLWR -HJHOHYLþLDXV LãNHOWL
NODXVLPDL GơO YRNLHþLǐ YHLNVPǐ /LHWXYRMH SLU-









LU .UDãWR DSVDXJRV VDYDQRULǐ SDMơJǐ .$63
/LHWXYRV NDULXRPHQơV NǌUơMǐ VDYDQRULǐ VąMXQ-
JRV /..66 QDU\V \UD DSGRYDQRWDV ƳYDLULDLV
ãLǐRUJDQL]DFLMǐDSGRYDQRMLPDLVWDLSSDW6DXVLR
RVLRVPHGDOLX PVDXVLRGGDO\YD-
YR VSRQWDQLãNDPH MHGLQVWYLQLQNǐ LãVWǌPLPH





WHULV P UXJSMǌþLR ± G SXþR0DV-
NYRMHGLHQRPLVEXYR$XNãþLDXVLRVLRV7DU\ERV






EơV J\YHQLPR VULW\VH RUGLQǐ LU NLWǐ UHJDOLMǐ






WHOHYL]LMRV ODLGRVH PRNơMR LVWRULMą SHUWHLN-
WLQH WLNSUREOHPLãNDLEHW LU ãPDLNãþLDL7XR
JDOLPDEXYRƳVLWLNLQWLÄ0DULMDPSROơVIRUXPR³ 
 P GLVNXVLMRMH Ä.XU 6XYDONǐ GLG\EơV
LãWDNRV"³ %ǌWHQW MR åLQLRV DSLH SUǌVǐ LU 1D-




ULMRV IDNXOWHWR GYDVLD ,ã SUDHLWLHV DWVLPLQLPǐ
QH YLHQDV MƳ ODLNơ ÄJHUXRMX WơYX³ ƳVSơMXVLX
DSLHVRYLHWLMRVUHDOLMDVDUQXRMǐGHQJXVLXâLǐ
HLOXþLǐ DXWRULXV \UD WLNUDV WR OLXGLQLQNDV 3R
±P,VWRULNRGLHQRPLVURG\WRODQJǐ
VSHNWDNOLRÄ.DUDOLXVǋEDV LU%DUERUD³MDXQLH-
ML GơVW\WRMDL LU VWXGHQWDL QHƳVLYDL]GDYRPH Ną
LãGDULQơMR ÄVSHFY\UXNDL³ LHãNRGDPL QHEǌ-
Wǐ GDO\Nǐ 6 -HJHOHYLþLXV \UD WDUVWHOơMĊV NDG
DSLHÄǋEą³MDP\UDWHNĊNDOEơWLVXVXPDYXVLã






UHQWDL P GHNDQR ULQNLPXRVH1HODLPHL
PDQ WHNR ODLPơWL -DX U\WRMDXV U\Wą GHNDQDWH
VWRYơMR6-HJHOHYLþLXVVXNODXVLPXÄNXRPJD-
OLX WDUQDXWL LU WDONLQWL"³9ơOLDX WDSR VYDUELDX-
VLDIDNXOWHWRSHUPDLQǐ¿JǌUD1XRODWVXJUDåLD
LURQLMD NUHLSGDYRVL 6WDOLQXL VNLUWX NUHLSLQLX ±
Ä9DGHLUPRN\WRMDX³
,ãơMR äPRJXV J\YHQĊV WDXULDL LU NXNOLDL
PRNơMĊVYLVNąPDWXRWLPRUDOLQHGLPHQVLMD±WDU-
QDXN8QLYHUVLWHWXLLU/LHWXYDL,ãơMRXQLYHUVLWHWL-
QơVNXOWǌURVULWHULV,ãơMRåPRJXVNXUƳJHUEơPH
LUP\OơMRPH3DODLGRWDVNąWLNƳNXUWRVH/LHS\QơV
NDULǐNDSLQơVH3LUPDV.DLSWLNUDVNDU\V«
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